




























































































































































































































































































































































































































































３ 野洲市総務部企画財政課『野洲市誕生の軌跡 ― 中主町野洲町合併の記録 ―』2005年，65頁
４ 名称決定理由は県下最大の「湖南工業団地」のアピールおよび，「琵琶湖」の南部に位置することか
ら，「湖南市」と命名することで，全国的にも分かりやすい名称であるため。
５ 滋賀県「シンボルマーク “Mother Lake”」http://www.pref.shiga.lg.jp/motherlake/index.html
６ 滋賀県をホームとするサッカーのクラブチーム。日本フットボールリーグ（JFL）に参加。
７ 鉄道の利用促進を目的とし，観光等誘客パンフレットに使用される。「電車 DE ぐる〜っと琵琶湖・
滋賀」ロゴマーク。
８ 草津市観光物産協会運営の情報発信サイトロゴ。
９ びわこキャンペーン推進協議会発行の情報誌（事務局・公益社団法人びわこビジターズビューロー）。
10 びわ湖毎日マラソン大会ウェブサイト，http://www.lakebiwa-marathon.com/
11 太田徹也編著『CI　マーク・ロゴの変遷』ピエ・ブックス，2009年，160頁
12 陳芳如，原研哉，小林昭世「コミュニケーションデザインによる地域イメージ形成」『デザイン学研
究』58（5），2012年，73‒78頁
13 滋賀県と食品販売事業者等が協働して，地域で生産されたものを地域で消費する「地産地消」を推進
する運動。2009年９月より開始。2013年４月末現在，推進店は1041店舗，サポーターは175事業者。
14 滋賀大学創立50周年を記念して2000（平成12）年４月に制定。
15 滋賀の「ええトコ」を再発見し，応援する地域発プロジェクト。プラスエイチ・ワークスが運営。
16 琵琶湖ホテル「シンボルマークについて」http://www.biwakohotel.co.jp/hotel/symbol.html
17 びわこ学院大学総合企画室から情報提供。2012年11月６日
18 滋賀県告示第355号，1968年９月16日
19 滋賀大学「学章・学歌・学旗」http://www.shiga-u.ac.jp/information/history-idea/symbol/
20 滋賀県立大学「シンボルマーク」http://www.usp.ac.jp/japanese/campus/symbol.html
21 びわ湖成蹊スポーツ大学「建学理念」http://www.bss.ac.jp/ouridea.html
22 成安造形大学，滋賀短期大学，滋賀文教短期大学の３校。
23 滋賀県商工観光労働部商業観光振興課『新・滋賀県観光振興指針 近江の誇りづくり観光ビジョン』
2009年，１頁
24 株式会社ブランド総合研究所『地域ブランド調査2012ハンドブック』2012年，14，26，30，34頁
25 JTB パブリッシング出版事業本部　国内情報部　関西編集部から情報提供。2012年10月22日
26 『プロのデザインルール　CI ＆ロゴマーク編』ピエ・ブックス，2008年，９頁
27 全国から自薦・他薦を問わず応募された中から，初年度は長浜の「浜ちりめん」ウェディングドレス
（株式会社騒人），「琵琶マス巻」（株式会社鮎家）をはじめ10点が選定された。
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